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ー51－   
る演技をいう2。（『演劇百科大事典』執筆者・加賀山直三）  
腹芸とは、役になりきるという感情移入の原理にもとづいて、人物の心の動き  



























は二つの問題点を指摘しておきたい。   
まず一つめは、「表情」の問題である。加賀山は「表情」も外面的なものの一つ  




























































































洋近代の演技術に近いものであるという感覚にさせているのではないだろうか。   
では、上記のような演技観をもつ団十郎は、どのような稽古をしていたのか。次  
に団十郎の稽古についての証言を見てみよう。   
Lほぉ   此演劇の稽古には一定の順叙があって、歌舞伎座などは、普通一週間は賛すの  
ー55－   
つlナぴとなへ  である、先づ初め五日間は書抜の譲合せで六日目に附日と名将て1俳優は書抜  
しぐさてうさごノとな  を暗記して、其動作を演て見せる、‥・（中略）・‥次の最終の日を綿浬へと稀へ   
て、舞轟に於て為す如く、狂言方は拍子木を打ち、磯子方は鳴物を入れ俳優  
Lぐさせりふヽ  は科白ともに眞面目に舞轟と同じやうに演じるのである。先づ稽古の順序はぎ  




























一56－   
かたきやく   まづその幕の主人の位置（居どころ）一位と憫定むれば、敵役は其より前五寸  
さがつ・ころばL   乃至八寸位進むべし、女房は主人公より少し退りたるをよしとす、和事師に至  
さか   りては一尺ばかりも過るべし三枚目道化方は位置きまらねど、時によりては  
か／＿きヤくさてよL   敵役より前に出ることもあるなり、拇又た荒事師に至りては舞盛際に出るを可  
ひ±とほ   とす、尤もこれ普通りの定めなれど、其他臨機應欒にて色々に攣ること多し、  
カたきやノはなにつきをにつら  同じ敵疫にても師直は極端まで出るが好く、仁木は鬼貫を前に出して自分は後  
1｛芸よしはな  ろへ迫るを可とす又た女形にても女郎は極端へずつと出るがよし、女郎にても  
















の技術の一つである「憫定」について解説しているところである。   
ヽヽ   

















そのような身体をもつことを前提としていたということを見逃してはならない。   
さらに、団十郎が俳優に必要だと語っているものは舞踊である。団十郎は舞踊の  
名手でもあった。   
まことヤくLヤかなをどりほんとう  眞に俳優たらむと欲するものに、なくて適はぬは舞踊なり、・・・（中略）…眞賓  
をどりできをどl）   に舞踊を為すものは、是非幼少の折より心掛けねば能るものにはあらず、舞踊  








まれ、幼少から歌舞伎の教費を身につけてきた人間のものであったのである。   
団十郎が、舞踊を身につけるためには幼少の折から稽古しなければならないと  
言っていることも重要である。団十郎は一時期、俳優学校の建設を考えていたこと  





の演劇史でキーワードになる「素人」が入り込む隙間はなかったのである。   
団十郎が子供に対して行う稽古は、非常に厳しいものであった。彼は、五代目菊  
























解を考察することは重要なことであろう。   
まずは、団十郎の芸談を直に聞くことができた立場にいた人物の「肛芸」観から  
見てみよう。松翁は、『団州官話』に収められた「団十郎と菊五郎」という文章の  
かたち 中で、日本の俳慶について述べている。そこでは、日本の俳優の長所は「態度」で かたち  
あるとされる。ここでの「態度」とは、舞踊の稽古によって習得した形をつける技  




－59－   
彼は団十郎が思想をもってtlる点を大きく評価しているのである。  
はらIjJノ  では、「思想」とは何か。松翁はその「思想」の具体例を示していないが、前後  
lユ▲一 の文章から推察しよう。松翁は、団十郎と菊五郎を比較し、団十郎は「思想」の出  
かたら 来た俳優であり、菊五郎は「態度」の優れた俳優であると述べ、両者が役に接する  
とき最初にすることは、団十郎の場合は「肺肝」を捉えることであり、菊五郎の場  
合は「外貌」を身につけて「英人の形」に扮しようとすることであると述べる。前 iJ∴  
後の文脈からいっても、「思想」と「肺肝」は、ほぼ同じ意味であると考えること  
ができ、その「肺肝」については具体的に言及しているところがある。団十郎が歴  








































張する文章の中で、団十郎の演技を次のように回想している。   
なか   二百年の永の歳月、偏へに形式の影をのみ追ふて、其表情の方式をたゞ複雑に、   
煩頓に、又誇大にとのみ力めて居た歌舞伎の劇風をバ、卿の  
もと   本に還らしめ、そが表現の法も。成るべく単純に、簡素に、自然にと工風した。  


















を人士 二点である。四代目瀬川如皐は、「婦女子供」には晶層の俳優があり、年に－、二  
度しか見ないから、俳優が間違った台詞を言おうとも無我夢中で見ていたと語って  
いる28。「昔の見物」は、役よりも俳優を見ていたのであり、そのときに役の複雑な  

















は皆、「内面」という問題に直面したのである。   













を演劇を取り巻く様々な状況の中で考えることは有意義なことである。   
団十郎は芸談の中で、「顔」について次のように語っている。   
おLろいぬはじめ   其後白粉を全く施らずして舞壷に出るやうになりたるはわれら最初なり、詮ず  








つくきつぱり 落合芳幾は、「顔の粧りは苦から見ると淡泊として、尤も大阪の役者なぞは今でも 二′Jてり  
濃惇と白く塗りますが、東京では此の自づくりといふのが稀れに成ッて、肉色が大  
















































－64一   
中電灯を「顔」の下から当てて驚かそうとするときの明かりに近いのではないか。  
それは細かな「表情」を見せるという効果よりも、観客に強烈な印象を与える効果  




































































－66－   
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